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Introducción
En este trabajo se cita por primera vez 
para la Argentina la presencia de dos especies 
naturalizadas del género Cinnamomum Schaeff. 
(Lauraceae): C. glanduliferum (Wall.) Meisn., 
“falso alcanforero”, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, 
y C. verum J. Presl, “canelo”, en la provincia de 
Misiones. El hallazgo de estas especies se realizó 
en el marco de distintos estudios florísticos y 
etnobotánicos vinculados con la naturalización 
de especies exóticas introducidas. 
La familia Lauraceae Juss. incluye entre 
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45-50 géneros y 2000-3500 especies, en su 
mayoría de las zonas cálidas del mundo, con 
unas pocas de zonas templadas (Rohwer, 1993). 
Para la Argentina se han citado siete géneros 
y 17 especies (Delucchi et al., 2007; Van der 
Werff et al., 2015; Poszkus Borrero et al., 2016), 
dos de las cuales son naturalizadas: Laurus 
nobilis L., en bosques de talas y ambientes 
modificados en las provincias de Buenos Aires 
y La Pampa (Williamson, 1967; Steibel et al., 
2000; Delucchi et al., 2007), y Persea americana 
Mill., en ambientes alterados, capueras y zonas 
de desechos, en las provincias de Entre Ríos y 
Salta (Jozami & Muñoz, 1982; Hadid de Cheda, 
1991). Ambas especies también se hallaron en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 
Reserva Costanera Sur: ejemplares 8-XI-2008, 
Hurrell et al. 6790 (LP), y 8-XII-2007, Hurrell et 
al. 6613 (LP), respectivamente. 
Materiales y Métodos
Los resultados de esta contribución se basan en 
diversos viajes de estudio desde hace una década, 
que incluyeron relevamientos fotográficos y 
colecciones de materiales de referencia, 
depositados en los herbarios CTES (Instituto de 
Botánica del Nordeste, Corrientes) y LP (Plantas 
Vasculares, Museo de La Plata). Además, se 
consultaron distintos herbarios, bibliotecas y 
bases de datos digitales (www.theplantlist.org, 
www.tropicos.org, http://www.darwin.edu.ar). 
En forma paralela, se realizaron relevamientos 
etnobotánicos basados en entrevistas abiertas y 
semiestructuradas a distintos pobladores locales, 
previo consentimiento informado (Albuquerque 
& Lucena, 2004; Etkin & Ticktin, 2010; 
Albuquerque et al., 2014), orientadas a obtener 
información acerca del cultivo y los usos locales 
de las especies tratadas, y datos sobre la dinámica 
de su naturalización (Hurrell & Delucchi, 2013). 
Estos datos etnobotánicos complementaron 
los registros florísticos obtenidos. El mismo 
esquema ha sido aplicado en trabajos anteriores 
sobre especies naturalizadas en nuestro país 
(Hurrell et al., 2011, 2014; Keller et al., 2013; 
Stampella et al., 2014). 
Para cada especie tratada se incluye su 
sinonimia, iconografía,  descripción, 
distribución geográfica, fenología, polinización 
y dispersión, nombres vernáculos, usos, 
materiales de referencia y conclusiones sobre 
su naturalización. También se incluye una clave 
para diferenciar las especies de Cinnamomum 
en nuestro país, y una clave para distinguir 
los géneros de Lauraceae naturalizadas en la 
Argentina.
Resultados
Cinnamomum Schaeff., Bot. Exped.: 74. 
1760; nom. cons.
Género con alrededor de 350 especies, la 
mayoría de las zonas tropicales, con mayor 
concentración en Asia, América Central y del 
Sur, y unas pocas especies de Australia y las islas 
del Pacífico (Rohwer, 1993; van der Werff, 1997; 
van der Werff & Lorea, 1997; Li et al., 2008). En 
la Argentina, Cinnamomum se halla representado 
por una sola especie nativa de la provincia de 
Misiones, C. amoenum (Ness & Mart.) Kosterm., 
localmente conocida como “canela”, distribuida 
también en Brasil austral y en Uruguay (Van der 
Werff et al., 2015). 
La siguiente clave permite distinguir las dos 
especies tratadas, C. glanduliferum y C. verum, y 
la especie nativa C. amoenum, a fin de diferenciar 
las tres especies del género que crecen en la 
Argentina.
Clave para la identificación de las especies de Cinnamomum presentes en Argentina
1. Hojas 3-nervias o pinnatinervias. Flores verdosas o amarillentas hasta de 3 mm long. Fruto globoso o 
elipsoide, cúpula ondulada.
2. Láminas foliares de 6-15 × 4-6,5 cm; pecíolos de 1,5-3,5 cm long. Inflorescencias de 4-10 cm long. 
Fruto globoso, cúpula ca. 10 mm diám. 
C. glanduliferum
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1. Cinnamomum glanduliferum (Wall.) 
Meisn., Prodr. 15(1): 25. 1864. Fig. 1.
Laurus glandulifera Wall., Trans. Med. Soc. 
Calcutta 1: 45, 51, tab. 1. 1825; Camphora 
glandulifera (Wall.) Nees, Pl. Asiat. Rar. 2: 72. 
1831.
Iconografía: Wu & Hong, 2009: fig. 182, 
4-9.
Nombres vernáculos: “alcanforero”, “falso 
alcanforero”.
Árboles perennifolios, 5-15 (-20) m alt. 
Corteza castaño-grisácea, con olor alcanforado. 
Ramitas castaño-verdosas, robustas, las 
jóvenes anguladas, las mayores teretes. Yemas 
densamente seríceas. Hojas alternas; pecíolos 
1,5-3,5 cm long., subglabros; láminas elípticas 
a ovado-elípticas, 6-15 × 4-6,5 cm, ápice 
agudo o cortamente acuminado, base cuneda o 
subredondeada, a veces asimétrica, coriáceas, 
cara superior más oscura y brillante, glabra, 
cara inferior glabra o pubescente, pinnatinervias 
o a veces subtrinervias, nervio medio y 
laterales conspicuos. Inflorescencias axilares 
paniculiformes, 4-10 cm long., pedúnculos y 
raquis glabros. Flores actinomorfas, bisexuales, 
hasta de 3 mm long., amarillentas. Perianto 
cupuliforme, tubo obcónico, lobos 6, ovados, 
subiguales. Estambres 9 (3 ciclos), ca. 1,5 mm 
long., filamentos pubescentes, los del tercer 
ciclo con 2 glándulas basales. Ovario ca. 1,2 
mm long., glabro. Fruto globoso, hasta de 1 cm 
diám., negro, cúpula angostamente obcónica, 
ondulada.
Distribución geográfica: Especie de la India, 
Bután, Nepal, China continental, Birmania 
y Malasia; crece principalmente en bosques 
perennifolios latifoliados, entre 1500-3000 m 
s. n. m. (Li et al., 2008). Se ha señalado como 
naturalizada en Europa (Randall, 2012). En la 
Argentina, fue hallada en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en localidades de la provincia 
de Buenos Aires. 
Fenología, polinización y dispersión: 
Florece en primavera y fructifica en verano. 
La polinización es entomófila; la diseminación, 
ornitocora.
Usos: Ornamental, para parques y plazas; 
soporta las heladas, se reproduce por semillas 
y su crecimiento es rápido (Dimitri, 1987; 
Valla et al., 2005). La madera se utiliza para la 
construcción de muebles. Raíces y corteza se 
emplean en medicina popular, en linimentos, 
como rubefaciente y antiséptico. Presenta 
actividad antimicrobiana (Singh et al., 2013). 
Las ramitas contienen aceite esencial y alcanfor. 
Es una fuente secundaria de este último, que 
se obtiene principalmente de Cinnamomum 
camphora (L.) J. Presl (Del Vitto et al. 1998; Li 
et al., 2008).
Material examinado: ARGENTINA. Buenos 
Aires: Pdo. Berazategui, Parque Pereyra Iraola, 20-
X-1998, Delucchi 1863 (LP); Pdo. Gral. Belgrano, 
Estancia Santa Narcisa, 26-VIII-2004, Delucchi 
2917 (LP); Pdo. Monte, Monte, quinta, 15-XII-2015, 
Hurrell & Bazzano 7038 (LP). Capital Federal: 
Reserva Costanera Sur, 23-XI-2007, Delucchi 3185 
(LP); ibíd., 28-XII-2007, Delucchi 3203 (LP); ibíd., 
8-XII-2007, Hurrell et al. 6610 (LP).
2. Cinnamomum verum J. Presl, Přir. Rostlin 
2(2): 36. 1825. Fig. 2.
Laurus cinnamomum L., Sp. Pl. 1: 369. 
1753; Cinnamomum zeylanicum Blume, 
Bijdr. Fl. Ned. Ind. 11: 568. 1825. Camphora 
mauritiana Lukman., Nomencl. Icon. Cann. 
22. 1889.
2'. Láminas foliares de 4-8 × 1-3 cm; pecíolos de 0,3-0,7 cm long. Inflorescencias de 2-4 cm long. Fruto 
elipsoide, cúpula de 2-4 mm long. 
C. amoenum




Fig. 1. Cinnamomum glanduliferum. A-B: Árboles en la Reserva Costanera Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. C: 
Hojas y frutos inmaduros. D-F: Ejemplares y renovales en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires (Fotos: 
D. H. Bazzano).
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Iconografía: Vietz, 1800: tab. 61; Sims, 
1819: tab. 2028; Köhler, 1887: tab. 78.
Nombres vernáculos: “árbol de la canela”, 
“canelero”, “canelo”, “canelo de Ceilán”.
Árboles perennifolios, hasta 10 m alt. 
Corteza castaño-negruzca, con sabor a 
aldehído cinámico en el interior. Ramitas 
grisáceas, albo-maculadas, tetrágonas. Yemas 
seríceo-puberulentas. Hojas opuestas, a veces 
alternas; pecíolos ca. 2 cm long., glabros; 
láminas ovadas u ovado-elípticas, 11-16 × 
4,5-5,5 cm, ápice acuminado, base cuneda, 
coriáceas o subcoriáceas, glabras en ambas 
caras, la superior verde brillante, la inferior 
verdoso-blancuzcas, 3-5-nervias, nervio medio 
y laterales muy marcados. Inflorescencias 
terminales o axilares paniculiformes, 10-
12 cm long., pedúnculos y raquis seríceo-
puberulentos. Flores actinomorfas, bisexuales, 
ca. 6 mm long., amarillas. Perianto cupuliforme, 
tubo obcónico, lobos 6, oblongos, subiguales. 
Estambres 9 (3 ciclos), ca. 1 mm long., 
filamentos pilosos, los del tercer ciclo con 2 
glándulas basales. Ovario 10-15 mm long., 
glabro. Fruto ovoide, 1-1,5 cm diám., negro, 
cúpula dilatada, dentada.
Distribución geográfica: Especie nativa 
de Sri Lanka, de amplia difusión en cultivo 
en diversas zonas cálidas del mundo (Li 
et al., 2008). Se ha naturalizado en los 
Estados Unidos, Australia e islas del Pacífico 
(Randall, 2012). En la Argentina, se encuentra 
naturalizada en Misiones.
Fenología, polinización y dispersión: 
Florece en primavera y principios del verano, 
fructifica en verano. La polinización es 
entomófila; la diseminación, ornitocora.
Usos: La corteza, las ramitas hojosas y 
los frutos inmaduros contienen aceite 
esencial. La corteza seca es fuente de la 
importante especia llamada “canela”, también 
empleada en medicina popular desde el 
antiguo Egipto, como remedio estimulante, 
estomáquico, carminativo, antiinflamatorio 
bronquial, antitusivo, antiséptico (Hurrell 
et al., 2008; Li et al., 2008). Presenta, entre 
otros, efectos antidiabético (Ponnusamy et 
al., 2011), antioxidante y analgésico (Pandey 
& Chandra, 2015), anti-Trypanosoma cruzi 
(Azeredo et al., 2014), antibacteriano (Yap et 
al., 2015), antimicótico (Varadarajan et al., 
2015), antihelmíntico (Williams et al., 2015). 
Material examinado: ARGENTINA. Misiones: 
Dep. Candelaria, Loreto, 27° 22’ 0,24’’ S - 55° 
31’ 25,27’’ W, 5-VIII-2014, Keller & Franco 
12138 (CTES). Dep. Eldorado, Eldorado, Parque 
Schwelm, 10-IX-2013, Keller & Rivero 11582 
(CTES); Km 3, alrededores del autódromo, 12-IX-
2013, Keller & Pirelli 11583 (CTES). 
Discusión y Conclusiones
La naturalización de especies exóticas es un 
tema central en diversos estudios en todo el 
mundo. La tendencia actual de estos estudios se 
basa en considerar la naturalización como un 
proceso, que puede derivar o no en una invasión 
(Richardson et al., 2011). En este sentido, el 
primer registro de especies naturalizadas es 
relevante para evaluar su potencial invasor 
en el futuro. Las plantas naturalizadas son 
exóticas capaces de mantener poblaciones por 
varios ciclos de vida sin intervención humana 
directa, al menos por 10 años, mediante sus 
propios mecanismos de propagación, sea por 
vía reproductiva o vegetativa (Richardson 
et al., 2000, 2010, 2011; Pyšek et al., 2004; 
Pyšek & Richardson, 2006). Según este marco, 
las observaciones realizadas en el terreno y 
los testimonios de los informantes locales 
entrevistados, las dos especies de Cinnamomum 
tratadas se encuentran naturalizadas en la 
Argentina.
Cinnamomum glanduliferum ha sido hallada 
en fisonomías boscosas secundarias de la 
Reserva Costanera Sur, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, donde es frecuente, y en la 
provincia de Buenos Aires, en los bosques del 
Parque Pereyra Iraola, Berazategui, donde es 
abundante en el sotobosque, en una estancia 
de General Belgrano, y en Monte, donde se 
encuentran renovales y adultos en bosques 
implantados de eucaliptos, posteriormente 
abandonados. Seguramente su presencia se 
debe a las aves que dispersan sus semillas. 
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Fig. 2. Cinnamomum verum en Eldorado, Misiones. A-B: Aspectos de árboles adultos. C-D: Aspecto de renovales de 
distintos tamaños. E-F: Detalles de las flores. G: Hojas 3-nervias de plántulas producto de la regeneración espontánea 
(Fotos: H. A. Keller).
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Cinnamomum verum ha sido encontrada 
en la provincia de Misiones, principalmente 
en capueras y bosques secundarios en el 
distrito de las selvas. En esos sectores tienen 
abundante regeneración espontánea a partir 
de semillas; asimismo, se observan árboles 
que generalmente rebrotan de cepa, lo que 
dificulta su remoción. En el sur de Misiones 
crecen individuos de esta especie en mogotes 
de selva rodeados de pastizales, seguramente 
antropogénicos (taperas antiguas). En esta 
provincia los cultivos de “canelos” fueron 
mencionados por Dimitri (1987), quien también 
indicó que se reproducen bien por semillas. 
No obstante, individuos pertenecientes 
a esta especie se cultivan a menudo en 
patios y jardines con fines ornamentales y 
para sombra, y no para utilizarla con fines 
condimenticios: por lo general, los pobladores 
locales entrevistados no identifican estos 
árboles con la “canela”, especia que adquieren 
en mercados. 
Según los resultados, son cuatro las 
especies naturalizadas de Lauraceae en 
nuestro país: Cinnamomum glanduliferum, C. 
verum, Laurus nobilis y Persea americana. 
Asimismo, el total de Lauraceae para la 
Argentina es de 19 especies. La siguiente 
clave permite diferenciar los tres géneros con 
especies naturalizadas.
Clave para diferenciar los géneros de 
Lauraceae con especies naturalizadas en 
Argentina
1. Flores unisexuales, 2-meras, perianto 4-lobado. 
Inflorescencias umbeliformes.
Laurus 
1'. Flores bisexuales, 3-meras, perianto 6-lobado. 
Inflorescencias paniculiformes.
2. Lobos del perianto desiguales (los 3 externos 
más cortos). Frutos ovoides a piriformes de 
8-18 cm long.
Persea
2'. Lobos del perianto iguales. Frutos globosos u 
ovoides de 1-1,5 cm long. 
Cinnamomum
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